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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
The session ‘‘Brain Injury rehabilitation, arousal, post
critical care rehabilitation’’ will be introduced by Prof.
Luaute, Department Head at the Henry Gabrielle University
Hospital in Lyon and author of numerous publications, whowill
share his extensive experience in the management of traumatic
brain injured patients. He will talk about the role of post-critical
care rehabilitation units for these patients who leave the
intensive care unit but still require specialised rehabilitation and
medical care.
The following lectures will discuss factors predictive of
recovery and patient outcome after traumatic brain injury.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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La session « traumatise´s craˆniens, e´veil, re´e´ducation post-
re´animation » sera introduite par M. le Pr Luaute, chef de
service au centre hospitalier universitaire Henry Gabrielle de
Lyon, qui a une grande expe´rience et re´alise´ de nombreux
travaux sur la prise en charge des patients traumatise´s craˆniens.
Il nous parlera de la place des unite´s de re´e´ducation post-
re´animation dans la prise en charge de ces patients qui sortent
d’un service de re´animation, qui ne´cessitent une re´e´ducation
spe´cialise´e et des soins me´dicaux techniques.
A` travers des communications orales, nous aborderons les
facteurs pronostics de la re´cupe´ration des traumatise´s craˆniens
et le devenir de ces patients.
